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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh air kelapa muda terhadap pertumbuhan populasi Daphnia magna terhadap
pertambahan populasi keseluruhan dan laju pertumbuhan populasi Daphnia magna. Penelitian dilakukan di Laboratorium Terpadu,
Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Syiah Kuala pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2014. Penelitian ini
menggunakan rancangan acak lengkap non faktorial dengan empat taraf perlakuan berdasarkan bahan uji, yaitu penggunaan kotoran
ayam (kontrol), 10 ml air kelapa muda, 30 ml air kelapa muda, dan 50  ml air kelapa muda dengan tiga kali ulangan. Organisme uji
yang digunakan adalah Daphnia magna sebanyak 100 individu/liter. Hasil menunjukkan bahwa nilai pertambahan populasi
keseluruhan tertinggi pada perlakuan 50 ml air kelapa muda yaitu 2952.38 ind/liter dan nilai laju pertumbuhan populasi tertinggi
juga pada perlakuan D yaitu 1.07 individu. Hasil dari analisis sidik ragam (ANOVA) didapatkan yaitu pemberian kotoran ayam
(kontrol), 10 ml air kelapa muda, 30 ml air kelapa muda, dan 50  ml air kelapa muda berpengaruh nyata  (P < 0.05) terhadap
pertambahan populasi keseluruhan Daphnia magna dan laju pertumbuhan Daphnia magna.Hasil terbaik ditunjukkan pada perlakuan
30 ml dan 50 ml air kelapa muda.
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